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Anjar Fery, 2015. Pengantar Tugas Akhir ini berjudul Perancangan Brand 
Identity Pasar Festival Nusukan Melalui Desain Komunikasi Visual. Sebuah 
branding merupakan salah satu aspek yang penting dalam manajemen pemasaran 
dan sering dikatakan sebagai proses berlanjut. Karena promosi dapat 
menimbulkan rangkaian kegiatan-kegiatan selanjutnya. Salah satu strategi 
promosi yang dilakukan disini adalah melalui brand identity, yaitu sebuah 
promosi yang menonjolkan sebuah visual atau gambar dengan tujuan untuk 
mendekatkan brand terhadap konsumen dengan menciptakan brand experienceI 
dan brand awareness melalui media seperti Facebook. 
 
Beberapa tahun terakhir ini, terjadi peningkatan pada sektor pariwisata dan 
peningkatan pergelaran event-event di kota Solo, dikarenakan maraknya promosi 
pemerintah kota untuk menggalakkan potensi budaya dan pariwisata yang ada. Di 
sektor pariwisata, Solo kini dijadikan destinasi wisata. Dampak dari ini semua, 
kota Solo kerap menjadi tuan rumah event bertaraf nasional maupun internasional. 
Ini menunjukkan betapa kepercayaan masyarakat telah meningkat untuk 
menyelenggarakan event di kota Solo. 
 
Berangkat dari maraknya penyelenggaraan event dan kurang tertariknya 
masyarakat Solo berbelanja di pasar tradisional, Pasar Festival Nusukan hadir 
bukan hanya sebagai pasar tradisional, namun menawarkan sebagai tempat 
penyelenggaraan festival secara efektif, terencana, dan professional. Dalam upaya 
mengangkat citra “Pasar Festival Nusukan”, maka perlu adanya suatu 
perancangan brand identity agar masyarakat luas lebih mengetahui dan mengenali 
hadirnya Pasaf Festival Nusukan sebagai pasar sebagai tempat banyak event 
festival sehingga dapat terbentuk suatu identitas pasar yang solid. 
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Anjar Ferry, 2015. The final project is titled Introduction to Design Brand 
Identity Festival Nusukan Market Through Visual Communication Design. A 
branding is one aspect that is important in marketing management and is often 
regarded as the process continues. because it caused a series of promotional 
activities on the company’s hereafter. One of the promotional strategy employed 
here is through the brand identity, a promotion that offers a visual or image with 
the aim to bring the brand to the consumer by creating experience brand and 
brand awareness through media such as Facebook. 
   
      These last couple years, there have been an increasing on the tourism sector 
and increasing of event held in Solo city, due to the rampant promotion from the 
city government to rage the existing culture and tourism potential. On the tourism 
sector, Solo now used as a tourist destination. The impact of all this, the city of 
Solo is often host events of national and international level. It shows how much 
confidence the public has risen to hold the event in the city of Solo. 
 
      Departing from the rise of organizing events and the lack of interest of urban 
society Solo shopping at traditional markets, Festival Nusukan Market present not 
only as a traditional market, but offered as the venue for the festival in an 
effective, well-planned and professional. In an effort to lift the image "Festival 
Nusukan Market", hence the need for a visual design branding so that the general 
public more aware of and recognize the presence of Festival Nusukan Market as 
many markets as a festival event that could form a solid market identity. 
_______________________ 
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